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Fig.1 Preoperative view 













面、 腫骨音，~などの、 人体の中で突出 し、外圧に強い部
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Fig.2 Fasciocutaneous flaps are designed 
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The Reconstruction of Middle Vertebral Region Pressure Sore 
Using Fasciocutaneous Flaps 
Hiroshi HARADA 
Di vision of Plastic Surgery， Komatushima Red Cross Hospital 
The auther report the case of fasciocutaneous flaps for treating a pressu1'e sore of the middle vertebral 
1'egion in a 76-year-old woman. The musclocutaneous flap has been the most popular p1'ocedures [01' 
treating pressure sores. However， itis known that the muscle in a transfered myocutaneous flap show 
highly atrophic degeneration. 
Fastiocutaneous flaps have an anatomical stractu1'e that resists external pressure， and thus are suitable 
for the reconstruction of the pressure sores. 
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